


















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
HJ. NANI SOLIHATI, M.Pd., Dr., Prof.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1701045001 MELLA ALNI  83 95  87 98 A 87.40
 2 1701045005 NUR AINI  80 95  88 98 A 87.00
 3 1701045009 ROSE ISYATI RODHIAH  70 95  85 98 A 82.50
 4 1701045011 DWI NUR FITRI  76 92  87 98 A 84.70
 5 1701045013 RINI OCTAVIANTI  80 90  80 98 A 82.00
 6 1701045017 SHIFA FAUZIAH  84 95  89 98 A 88.70
 7 1701045030 FITRI ANDRIYANI  81 95  87 98 A 86.80
 8 1701045033 FARADINA IZZATI RIAWAN  78 90  89 98 A 85.90
 9 1701045045 PUSPITA DEWI  77 92  88 98 A 85.50
 10 1701045047 FATIMAH NURUL AZZAHRA  86 95  85 98 A 87.30
 11 1701045049 DHEA ALFIYANTI  80 92  85 98 A 84.90
 12 1701045051 ENDAH LESTIYANI  70 88  88 98 A 82.60
 13 1701045053 DEVI APRINA ANGGRAINI  87 90  82 98 A 85.10
 14 1701045057 NADIVA ADDINA  79 90  86 98 A 84.70
 15 1701045059 MUH RASYID SALAM  86 90  88 98 A 87.80
 16 1701045062 FAIRUZIA SEFA ATHAYA  84 95  90 98 A 89.20
 17 1701045066 LULU MARDHIYAH  87 92  90 98 A 89.50
 18 1701045070 INDAH PRATIWI  65 90  86 98 A 80.50
 19 1701045078 YUSUF ALFIANTO  81 88  85 98 A 84.40
 20 1701045082 SAVIRA ARLIANA PRAMESTY  72 95  88 98 A 84.60
 21 1701045086 SYAFNA SYAFIRA  80 95  90 98 A 88.00
 22 1701045090 KAMILA AZZAHRA  83 88  80 98 A 82.50
 23 1701045094 AULIA AINUN FATINAH  80 95  86 98 A 86.00
 24 1701045098 SYIFA NUR AMALIA HAJIZAH  80 95  84 98 A 85.00
 25 1701045100 FITRIA REZIKHA PAMUNGKAS  79 88  87 98 A 84.80
 26 1701045106 NABILAH FAUZIAH ROMADHONI  78 94  87 98 A 85.70
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 28 1701045114 TSANIA YUSTISIANA  77 80  80 98 B 79.10
 29 1701045122 GINA AURA TRISANDINI  78 88  85 98 A 83.50
 30 1701045124 PAUZIL KHOPIPAH  86 88  88 98 A 87.40
 31 1701045128 TASYA SALSABILAH  83 95  87 98 A 87.40
 32 1701045134 INDRI EKA PRATIWI  75 90  84 98 A 82.50
 33 1701045137 MUTHMAINNATUN NUFUS  90 95  83 98 A 87.50
 34 1701045140 FIRSTYAN RIZKY CHANDRA MASHUDI  70 95  84 98 A 82.00
 35 1701049010 M. DIKI LESMANA  77 88  90 98 A 85.70
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